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Indonesia adalah Negara yang memiliki luas daratan sebesar 1.910.000 km
2 
dan luas 
lautan sebesar 6.279.000 km
2
. Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia dan 
Indonesia berbatasan langsung dengan negara negara lainnya seperti Singapura, Malaysia, 
Filipina, Timor Leste, Australia, dan Papua Nugini. Dengan kondisi dan kontur wilayah seperti 
ini Indonesia mengharuskan memiliki kapabilitas pertahanan yang menunjang dan memadai 
untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI khususnya matra udara yang secara teknologi 
mampu menjaga keamanan dan pertahanan dari ancaman tradisional maupun non tradisional. 
Maka dari itu Indonesia menjalin kerjasama teknik militer dengan Rusia yang meliputi pelatihan 
personil dan pembelian alutsista berupa Sukhoi SU-27SK dan SU-30MK, pengadaan ini tentu 
tidak terlepas dari program Minimum Essential Force (MEF) yang dicanangkan Kementerian 
Pertahanan Indonesia dalam meningkatkan deterrence power  yang tentunya berpengaruh dalam 
kebijakan politik luar negeri Indonesia ke depannya. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan sejauh 
mana kerjasama teknik militer yang telah terjalin oleh Indonesia dan Rusia, serta mengeksplorasi 
hasil signifikan serta kendala dari kerjasama yang terjalin, selain itu penelitian ini juga ditujukan 
untuk mengetahui dan memahami kondisi pertahanan dan keamanan udara Indonesia pasca 
kerjasama teknik militer Indonesia dan Rusia. Sedangkan manfaat atau kegunaan penelitian ini 
adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang pertahanan dan keamanan udara 
Indonesia, dan selanjutnya diharapkan dapat menambah referensi bagi para stakeholders otoritas 
pembuat kebijakan di Indonesia dalam menanggulangi permasalahan pertahanan dan keamanan 
udara Indonesia. 
Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis, dalam 
penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah terkumpul melalui literatur 
atau referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk 
mengumpulkan informasi dengan cermat mengenai pengaruh kerjasama teknik militer Indonesia 
dan Rusia terhadap kekuatan pertahanan udara Indonesia. 
Hasil dari penelitian ini adalah meningkatnya kekuatan pertahanan udara Indonesia 
dengan adanya kerjasama teknik militer Indonesia dan Rusia, dan berkurangnya pelanggaran 
perbatasan wilayah dari Negara tetangga, serta dengan meningkatnya detterence power 












Indonesia is a country that has a land area of 1,910,000 km
2
 and a sea area of 6.279 
million km
2
. Indonesia is the largest archipelago in the world and Indonesia adjacent to other 
countries such as Singapore, Malaysia, the Philippines, East Timor, Australia, and Papua New 
Guinea. With conditions like this region and contour Indonesia requires capabilities that support 
and adequate defense to safeguard the sovereignity and integrity of the Republic, especially the 
air force is technologically capable of maintaining the security and defense of traditional and 
non-traditional threats. Thus the Indonesian military technical cooperation with Russia that 
includes the training of personnel and the purchase of defense equipment in the form of Sukhoi 
SU-27SK and SU-30MK, this provision can not be separated from the program Minimum 
Essential Force (MEF) launched by the Ministry of Defence Indonesia in improving the 
deterrence power certainly affect the foreign policy of Indonesia in the future.  
 
The purpose of the study is to examine, analyze and describe the extent of military 
technical cooperation that has been established by Indonesia and Russia, as well as explore the 
significant results and constraints of co-operation that exists, in addition, this study also aimed to 
determine and understand the condition of the air defense and security Indonesia after the 
Indonesian military and technical cooperation of Russia. While the benefits or usefulness of this 
research is to increase knowledge in the field of defense and security of Indonesia's air, and then 
expected to add a reference for stakeholders on policy makers in Indonesia authorities in tackling 
the problems of air defense and security of Indonesia. 
The research method used is descriptive method of analysis the authors, this study was 
done by analyzing the data that has been collected through literature or references that relate to 
the problems examined in order to gather information carefully about the effect of the Indonesian 
military and technical cooperation of the Russian air defense forces Indonesia.  
 
The results of this study is the increasing power of the air defense Indonesia with the 
Indonesian military and technical cooperation of Russia, and the reduced offense border from 
neighboring countries, as well as with the increasing power detterence Indonesia will raise the 




















Indonesia nyaeta Nagara anu ngabogaan lega daratan sagede 1.910.000 km
2
 sarta lega 
lautan sagede 6.279.000 km
2
. Indonesia nyaeta Nagara kapuloan pangbadagna di dunya sarta 
Indonesia berbatasan langsung kalawan nagara nagara lianna sepertos Singapura, Malaysia, 
Filipina, Timor Leste, Australia, sarta Papua Nugini. Kalawan kaayaan sarta kontur wilayah 
sepertos ieu Indonesia ngudukeun ngabogaan kapabilitas pertahanan anu ngarojong sarta 
nyukupan kanggo ngajagi kadaulatan sarta keutuhan NKRI hususna matra hawa anu sacara 
teknologi sanggem ngajagi kaamanan sarta pertahanan ti anceman tradisional atawa non 
tradisional. Mangka ti eta Indonesia menjalin kerjasama teknik militer kalawan Rusia anu 
ngawengku palatihan personil sarta pembelian alutsista mangrupi Sukhoi SU-27sk sarta SU-
30mk,ngayakeun ieu tangtos henteu leupas ti program Minimum Essential Force (MEF) anu 
diembarkeun Kementerian Pertahanan Indonesia dina ngaronjatkeun deterrence power anu 
tinangtu boga pangaruh dina kawijakan pulitik jabi nagari Indonesia ka hareupeunana. 
 
Tujuan ti panalungtikan ieu kanggo terang,menganalisis sarta mendeskripsikeun sajauh 
manten kerjasama teknik militer anu atos terjalin ku Indonesia sarta Rusia,sarta mengeksplorasi 
kenging signifikan sarta hahalang ti kerjasama anu terjalin,sajaba ti eta panalungtikan ieu oge 
ditujukeun kanggo terang sarta nyurtian kaayaan pertahanan sarta kaamanan hawa Indonesia 
pasca kerjasama teknik militer Indonesia sarta Rusia. Sedengkeun mangpaat atawa pamakean 
panalungtikan ieu teh kanggo nambahan elmu kauninga dina widang pertahanan sarta kaamanan 
hawa Indonesia,sarta selanjutnya dipambrih tiasa nambahan referensi kanggo para stakeholders 
otoritas nu nyieun kawijakan di Indonesia dina menanggulangi masalah pertahanan sarta 
kaamanan hawa Indonesia.  
 
Padika Panalungtikan anu dipake nu nulis nyaeta padika deskriptif analisis,dina 
panalungtikan ieu dipigawe ku cara menganalisis data anu atos terkumpul ngaliwatan pustaka 
atawa referensi anu nyambung kalawan masalah anu ditalungtik kalawan tujuan kanggo 
ngumpulkeun informasi kalawan cermat ngeunaan pangaruh kerjasama teknik militer Indonesia 
sarta Rusia ka kakiatan pertahanan hawa Indonesia. 
 
Kenging ti panalungtikan ieu teh meningkatnya kakiatan pertahanan hawa Indonesia 
kalawan kitu kaayaanana kerjasama teknik militer Indonesia sarta Rusia,sarta ngurangan na 
palanggaran perbatasan wilayah ti Nagara tatangga,sarta kalawan meningkatnya detterence 
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